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Farmland ″Occupied″ Taxation:From Farmland
Occupation Tax to Ｒesource Tax
CHU Ｒuigang
(School of Law，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Cultivated land resources have the dual attributes of social property and natural resources． Culti-
vated land policy should be based on a comprehensive assessment of the value of cultivated land resources．
Cultivated land occupation tax acts on the land circulation link and cannot truly reflect the comprehensive
value of cultivated land． Even if the tax system is fine-tuned by expanding the scope of taxation and increas-
ing tax rate，the policy function of optimizing the use of land resources and protecting agricultural land still
cannot be achieved． Whether it is based on extraterritorial experience or domestic reform of tax system struc-
ture，it is necessary to include arable land as the taxation scope for resource tax，and levying arable land re-
source tax on the ownership of land，showing consistency in the taxation caused by arable land． In the con-
text of ″land finance″，the local government's fiscal ″open source″ impulse is effectively weakened，the re-
source value of cultivated land is better presented，the cost of arable land is increased，and the protection
and effective use of cultivated land resources are promoted．
Key words:cultivated land resources;cultivated land value;farmland occupation tax;land resource tax;
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